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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Terucap syukur Alhamdulillah, terimakasih  untuk Allah SWT yang telah 
memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan 
skripsi ini tepat waktu. Kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang 
ku sayangi:  
 Orang tua dan kakakku yang selalu mendoakan dan mendukung saya, membiayai 
saya dengan jerih payah dan keringatnya terimakasih telah memberikan 
kesempatan untuk saya berkuliah dan bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu 
Alhamdulillah.  
 Ardhitya Dwi Wicaksono yang tak henti-hentinya mendukung dan mendoakan 
saya, menemani perjalanan hidup saya terimakasih banyak atas kepercayaannya. 
Tanpa dukunganmu mungkin aku tidak bisa semangat seperti sekarang ini.  
 Untuk teman-temanku khususnya TI-2 yang sejak awal daftar kuliah sampai 
sekarang masih tetap saling dukung, saling bantu, saling mendoakan terimakasih 
banyak, kalian semua bisa mengerti dan memaklumi sikap dan sifatku. Tetap solid 
meskipun jarak memisahkan kita.   
 Terimakasih untuk semua Dosen, Staf dan Karyawan STMIK AKAKOM 
YOGYAKARTA yang sudah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini 
semoga kebaikannya menjadi ladang amal yang barokah aaammiinn. 







 “Beranilah bermimpi dan segera wujudkan mimpimu menjadi kenyataan” 
“Sukses hanya milik orang yang mau berusaha mewujudkan mimpinya” 
“Kunci Sebuah Kesuksesan adalah doa, fokus dan terus mencoba” 







PT. Nasmoco Bahana Motor adalah sebuah dealer resmi Toyota yang 
berlokasi di Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta 55183. Dealer ini melayani penjualan unit mobil dan pelayanan purna 
jual yaitu jasa bengkel dan sparepart (penyediaan suku cadang). Dealer ini 
memiliki kendala yang berkaitan dengan pelayanan bengkelnya, yaitu kesulitan 
dalam melakukan konfirmasi terhadap Customer yang meninggalkan bengkel 
pada saat melakukan service mobil dan pelayanan booking service mobil.    
Berdasarkan uraian diatas akan dibuat sebuah aplikasi berbasis Android 
yang ditujukan khusus untuk Customer PT. NASMOCO BAHANA MOTOR. 
Customer dapat menerima informasi berkaitan dengan service mobil tanpa harus 
menunggu dibengkel. Android dipilih karena lebih praktis dan menawarkan 
berbagai kemudahan untuk akses informasi.  
Didalam aplikasi ini akan dibuat sistem tracking service menggunakan 
metode forward tracking, dengan metode ini sistem dapat melakukan pelacakan 
kedepan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Service Advisor (SA) melalui 
web service. Pada saat Customer melakukan service dan menginputkan kode 
service, akan di tampilkan tahapan yang telah dikerjakan dan biaya service mobil. 
Selain itu pihak bengkel juga dapat melakukan konfirmasi kepada Customer 
apabila ada sparepart yang perlu untuk diganti dan mengirimkan rincian biaya 
yang harus dibayarkan oleh Customer.  







Assalamu’alaikum Wr Wb 
Bismillahirohmannirohim  
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 
hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini tepat waktu. 
Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasullulah SAW beserta keluarga 
dan sahabatnya.  
Pembuatan tugas akhir yang berjudul “Aplikasi Tracking Service Mobil 
Berbasis Android (Studi Kasus PT. NASMOCO BAHANA MOTOR 
YOGYAKARTA)”. Tugas akhir ini merupakan suatu persyaratan untuk 
menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S-1) Teknik Informatika di 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada 
semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini, 
baik berupa dukungan moril maupun materiil, karena penulis yakin tanpa bantuan 
dan dukungan tersebut sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas 
Akhir ini, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada: 
1. Bapak  Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T. selaku  Ketua STMIK AKAKOM 
Yogyakarta 
2. Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T. selaku Ketua Departemen Teknik 
Informatika S1 STMIK AKAKOM Yogyakarta 




4. Bapak  Y. Yohakim Marwanta S.Kom., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing 
5. Ibu  LN Harnaningrum S.Si., M.T.  dan  Indra Yatini S.Kom., 
M.Kom. selaku Dosen Penguji 
6. Bapak dan Ibu Staf, Karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta  
7. Orang Tua, Keluarga, Teman dan semua orang yang telah membantu saya, 
semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT Aamiin. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan Tugas 
Akhir ini, namun penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan 
bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mengerjakan Tugas Akhir. 
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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